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Bir Komisyon münasebeti ile
E T T hükümet mahafilinden aldığım hususî malûmata göre 1950 | 
İ  n  denberi her sene Konyada yapılmakta olan Mevlâna ihtifali = 
E bundan böyle Basuı -  Yaym ve Turizm Vekâletince tertip |
I ve idare edilecek ve bunun için de bir komisyon teşekkül ederek j 
I riyasetine Feridun Nafiz Uzluk bey getirilecekmiş.
E ' Bu haberin hem memnuniyet verici hem de düşündürücü ta- | 
rafları vardır. Memnun olunacak tarafı günden güne ehemmiyet | 
kesbeden ve dünyanın her tarafından ihtifalde hazır bulunmak § 
üzere Konyaya gelen binlerce ziyaretçinin daha müsait şartlarla | 
ağırlanması imkânının teminidir. Vekâlet bu işi deruhte edecek e 
olursa pek tabiî olarak noksanlar izale edilir ve ihtifalin millet- | 
lerarası ehemmiyet ve kıymet sahası daha genişletilmiş olur.
İşin düşündürücü tarafı teşekkül edecek komisyonun başma | 
Feridun Nafiz Uzluk beyin getirilmesidir. 1
Bu zat Mevlânâyı sevmez, Mevlânâyı sevenleri de sevmez, § 
Mevlânâyı sevmemek apaçık söylenecek bir aleyhtarlık olmadığı | 
için bunu dolambaçlı yoldan yapar. Meselâ, tanınmış alimlerimiz. | 
den merhum Ahmet Avni beyin bir Mesnevi şerhi vardır ki bunun i 
talı ıı neşri içiıı senelerdenberi lâf ü güzâf ile vakit geçirilir. : 
Hükümet bu işi 1955 de Diyanet İşleri Riyasetine havale etmiş, bir = 
komisyon teşekkül etmiş, komisyonda bulunan Profesör Feridun e 
Nafiz Uzluk eserin aslmda değişiklikler yapmağa başlamış,, bunun i 
üzerine devlet erkânından selâhiyetli zevat müdahale ederek ko- i 
misyonun faaliyetini durdurmuşlar. Bunun üzerine Feridun Na- | 
fiz Uzluk 19/12/1955 de «Zafer, e bir makale yazarak bütün şârih- 1 
lerin «Şeyhül Ekber» Mulıyiddîn-i-Arabî’nin «Vahdet-i-vücud» i 
felsefesini ele almak hatasına düşdüklerini, Ahmet Avni beyin de i 
bu yanlış yola düştüğünü iddia etti. |
Bu iddia doğru veya yanlış olabilir. Fakat bu, doktor Feridun 1 
Nafiz beye eserin aslmda değişiklikler yapmak hakkını vermezdi. E 
Bu suretle doktor Feridun Nafiz Mesnevi serh’inin tab’u neşri- = 
nin durdurulmasına sebep olmuştur. I
Halbuki tam olarak Mesnevi nin tercüme ve şerhi mahdut- | 
tur. Sarı Abdullah efendi, Abidin paşa yalnız birinci cildi şerh et- 1 
mişler, ancak Ankaravî hepsini tamamlayabilmiş. Nahîfî’nin man- | 
zum tercümesi vezin ve kafiye dolayısiyle kelime bekelime tercü- i 
me değildir. Veled Çelebi’nin tercümesi ise şiyve bakımından beni e 
tatmin etmemiştir. I
Ahmet Avni beyin şerhi bu ihtiyacı giderecek mükemmel bir e 
eserdi, onun bir kelimesine dokunmaklığın eserin temelini sarsa- E 
cağını doktor da pek alâ biliyordu. E
Feridun Nafiz bey yapılan ihtifallerde küskün bir vaziyet al- | 
nuş, hiç birine iştirâk etmemiş, Mevlânâ’nm merkadini bir ilim i 
pırlantası gibi ortaya çıkarmak için yapılan imâr hareketlerine de E 
muarız kalmıştır. Türbeyi Alâeddin tepesinden görülecek bir lıale I 
sokmak üzere yıkılması bir zaruret haüni 'alan kerpiç bir kümbet E 
içm bana: E
— Sultan Veled’in hamamını yıkıyorlar. I
Diye şikâyet etmişti. Bir gün Haydarpaşada: |
— Size Şeyh Galib’in bir minyatür resmini göstereyim.
Diye cebinden bir resim çıkardı. Baktım, elinde ibrik, donu- E
nun paçaları görünen çıplak ayağında nalinler... Kara sakallı bir E 
derviş! =
Hükümdarların dizine yattığı zerafef nümunesi Şeyh Galip E 
bu mu idi? Hiç sesimi çıkarmadım. Fakat muhterem doktor: E
Ey dil, ey dil! Yine ol rütbede pür gamsın sen, i
Gerçi virane isen gene-i-mutalsamsm sen.
Diyen Şeyh Galib’i böyle görmek ve göstermek istiyordu. I
Basm -  Yaym ve Turizm Vekâleti, ihtifal için bir komisyon \ 
teşkil ediyorsa oraya seçilecek zevatı kalpleri hasetten, kıskanç- = 
1 ılıtan, teferrüd dâiyesinden arınmış kimselerden intihap etmelidir, e 
Mevlânâ bir inhisar metaı değildir. Her sene onun için yapılan | 
ihtifal bütün dünyanın nazarmı bize çeviriyor. 1950 denberi Kon- e 
ya Belediyesinin mahdut bütçesi ile yapılan ihtifaller her sene e 
dairesini hududunu genişletmiş 1958 aralığındaki son ihtifalde ise i 
Mevlânâyı ziyaret edenler yedi gün içinde yüz kırk bin kişiyi geç- e 
miş, Konya Belediyesinin ihtifallerde bütün ziyaretçileri tatmin I 
edememesi bu tehalükü aksatmamış, yersizlikten arabalarında gece E 
yi geçirenlerden hiç birisi en ufak bir şikâyette dahi bulunmamıştır, i 
Doktor Feridun Nafiz Uzluk’uıı riyaset edeceği bir ihtifal ko- : 
misyonu Ahmet Avni beyin Mesnevi şerhinin akıbetine uğraya- _ 
çaktır E
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